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Número 118 ^ñn de 1870 Miércoles 12 de Oclubre. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
de suscriba á .este periódico en la Uedacuion, c¡»sa dñ JusÉ GUNZALKZ UEOONDO,—culle de La Platería, n.* 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados Los amincius se ínsertarúii a ineuiu real linea para los susuritores v un real líoen para los que no lo sean. 
Lurgit que tus <rrt. Alc-ildn y Secreta ños reeibitn los números del fíotelin 
tjiti' nun-fs/jotuiaii ni distrito. ín's/HHidi'án //«•* se. fije un ejemplar cu el sitio de 
üustuinbre, doiitln pmn tnecerú hiista ei recibo del número stijuieute. 
Los Üecrelarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena-
damente pura su encuademación que deberá oeri/tcirse cada arto. 
P A R T E O F I C I A L 
l GÜBIURN-0 DU PROVINCIA. 
CirciiUi- niir.i. 30 ! . 
Las acias mnitulas á este 
finbit'rno de provincia por algti-
iios Ayiinlamieiilos en las que 
(.-oiist-i la división de su lé rmi-
iio municipal en dislrilos. cole-
gios y seccimies, me. han hecho 
coin premier (iue las corpora-
cioi i s populares no han verifi-
cado, como debian, un esludio 
deleuido de la ley municipal de 
'20 de Agosto último y de la 
electoral de la misma fech i. 
A. fin de evitar los vicios 
de nulidad ([lie podrían tener 
las próximas elecciones muni-
cipales, he creído oportuno ¡n-
dicai' á los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios, que la división de 
dist'itos DO tiene aplicación a l -
guna pira la elección, y si solo 
para que cuando los nuevos 
Ayuntamientos tomen posesión 
de sus cargos, cada Teniente 
ejerza en el que se le asigne, 
las atribuciones que el art. 109 
de la ley municipal previene. 
Sin embargo, pues, de rea-
lizar la división en distritos pa-
ra el objeto indicado, la practi-
carán también en colegios y 
secciones. El número de cole-
gios será precisamente igual al 
que determine el estado del ar-
ticulo 34 de la ley municipal 
citada, p a n que eo cada uno de 
estos, según previene el ar t ícu-
lo 40 de la misma, se nombre 
el número de Concejales que 
proporcionalmente le corres-
ponda: los colegios podrán d i -
vidirse en lautas succiones co-
mo sean necesarias para facili-
tar la libre emisión del sufragio. 
Con las observaciones indi-
cadas, es de esperar que los 
Ayuntamientos no encontrarán 
dificultad alguna para que ten-
gan debido cumplimiento las 
disposiciones que he creído 
oportuno recordarles, y que tan 
pronto como reciban esta c i r -
cular se apresurarán, los que 
aun no lo hubieran hecho, á re-
mitir á este Gobierno el acta 
que se les previno en la de 2 
del actual', inserta en el Boletín 
oficial núai. 115; rogándoles 
por último no demoren este ser-
vicio, á fin de evitar que llegue 
á exijirse á los Alcaldes la res-
ponsabilidad en que incurren 
por la falla de cumplimiento de 
sus deberes. León 11 de Oclu 
bre de 1870.—El Gobernador, 
Vicente Lobit. 
Circular núni. 302. 
Orden p ú b l i c o . 
Los Sres. Alcul i les de esta 
p rov inc i a . Guardia c i v i l y d e -
m á s dependientes de m i a u t o r i -
dad p r o c e d e r á n á la busca y cap-
tu ra de los autores de l robo de 
las c a b a l l e r í a s y efectos que se 
expresan á c o n t i i i u a c i o i i , v e r i l i -
cado en la noche del 2 1 pura 
nrnnnocer el 23 de Se t i embre 
ú l l i r n o en la c u s a - h a b i t a c i ó n de 
Pablo Rojo Fernandez, vecino de 
Sul iugun; y cuso de ser habidos, 
ponerles jun tamen te con aque -
llos, á d i s p o s i c i ó n de l Juzgado 
de 1 . " instancia de l u e s p r e s u d u 
v i l l a . Leo i 10 de Octubre de 
1 8 7 0 . = fícente Lob i t . 
Sañas de las caballerías y ufoclos 
rubudus. 
U n macho de 7 cuartas y u n ' 
dedo de alzada, pelo negro , c o n 
una l ab radura de fuego en la 
mano derecha al p i é del casco. 
y en los cost i l lares tiene var ios 
lunares b lancos . 
Una m u í a , pelo negro , de 7 
cuartas y 5 dedos de alzada, 
cerrada, de bastantes anchos, 
sin que tenga ninguna s e ñ a l p a r -
t i c u l a r . 
Uu capole de p a ñ o de astu-
d i l l o con mangas abe l la y c a p i -
l lo p c t i z i , for rado todo de m u -
le lon .co lor entre blanco y p a r d o , 
y un poco encamado ú las bocas-
mangas. 
C ó 7 sacos, dest inados 4 
conduc i r sal, con las marcas n e -
gras que dicea « S a l e s . » 
D I P U T A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Mes de Octubre del arto e c o n ó m i c o de 1870 á 1871 . 
DiSTitiBUCiON de fondos por c a p í t u l o s y a r ú m U s para tat isfacer l a t 
obliiiaciones de dicho mes, formada por la Secretaria de esta D i p u -
t ac ión , conforma á lo prevenido en ni a r t . 57 de la ley de l ' resu-
pneslos i Gonlabii idad p r o v i n c i a l de 20 ile Setiembre de 1805 y a l 
95 del Reglamento para su e jecución de lu misma fecha. 
SECCION 1."—GASTOS OBLIGATOUIOS. 
Capitulo I . — A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A r t i c u l e 1 * Personal de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l : . . . 
Ma te r i a l de la D i p u t a c i ó n 
A r t . 2 ' Sueldo del Depositario de 
fondos provinciales . ; 
A r t . 3." Idem ds los empleados y de-
pendientes de las Comisiones especiales.. 
Capitulo í í .—Servic ios generales. 
A r t . 2.* Gastos de bagajes. . . . 
A r t . 3.". Idem de i m p r e s i ó n y p u b l i -
c a c i ó n del Dolel in oficial 
A r t . 5." Idem de cata ini lados p ú -
blicas 
Capitulo V . — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
TOTAL 
Arlinuloi. I101' cupilalus. 
Escudos: 
855 . 
250 . 
C6 606 
66 006 
1.958 333 
1.025 
500 » 
Escudos 
1.238 332 
3.483 333 
A r t . 1." Junta p rov inc i a l del ramo. . 07 083 
A r t . 2 . ' S u b v e n c i ó n ó suplemento 
que abona la provinc ia para e l sosteni-
m i e n t o del In s t i t u to de segunda ense-
ñ a n z a 1.200 » 
_ 9 _ 
A r t . 3." S u b v e n c i ó n 6 suplemento 
que abona la p rov inc ia para el sosteni-
mien to de la escuela n o r m a l de maestros. 
A r t . 4." Sueldo del inspector p rov in -
cial de pr imera e n s e ñ a n z a 
A r t . 6." Bibl io teca p rov inc ia l . . . 
Capi tulo VI.—Beneficencia. 
A r t . 1." Atenciones de dementes. 
A r t . 2. ' S u b v e n c i ó n ( ¡ s u p l e m e n t o que 
nbona . la p rov inc ia para e l sostenimien-
to de los bospitales 
A r t . 3 ' I dem i d . i d . de las Casas de 
Miser icordia 
A r t . 4." I d e m i d . i d . de las Casas de 
L'xpdsitos 
A r t . 5. ' Idem i d . i d . de las Casas do 
Mate rn idad 
C u p i d i i o V I H . — I m p r e v i s t o s . 
Unico . Para los gastos de esta clase 
cjue puedan ocu r r i r . 
SECCION 2."—GASTOS VOLUNTARIOS. 
C a p í t u l o J I—Carre te ras . 
A r t . 2." C o n s t r u c c i ó n de carreteras 
ijue no forman parte i l j l p l a n g e n e r a l 
del •.- o bienio 
Capi tulo 111.—Obras diversas. 
Unico. Subvenciones para a u x i l i a r l a 
cuustrnecUm de obras, ya cor ran á cargo 
del l is tado (i da los A y i m t u m i o n t o s . . . 
To la ! general. . 
300 » 
GG 606 
185 332 
500 
900 
400 
.000 
300 
1.847 081 
000 
9.100 
000 
108 302 
1.000 
108 302 
1.000 
17.377 0-18 
U n L e ó n á 28 de Setiembre de 1870.— V . - B . " — U l , Vicopresi-
deute, l 'edro Fernandez Llamazares.—El Secretario de la D i p u t a c i ó n , 
í m u i n g o Diaz Caneja. 
DEL UOBII5HNO M I L 1 T A K . \ 
Comis ión de licserya d e l a p r o v i n -
i m de L e ó n . 
ü i E x c u i o . Sr . D i r eu lo r gene-
r a l clelol'autei'ia con teelia -M de 
ftelieinbre ú l l imo me dice lo s i -
gu ien te : 
« A b i e r t a lu recluía para U l l r a -
mar cun objeto de cuurir l a sba -
ji.s nuo o c u r r u i i en el Ejército de 
la Isla de Cuba, se hacen esleu-
sivas a los i nd iv iduos de las r e -
servas que se ulisleu voluuUrius 
para d i c l i o e jó ru i lo , las Vunlajus 
concedidas en la ley (le í l ue 
Jumo de 1S67, reformada por la 
de 27 de.Abril de l p r é s e n l e a ñ o . 
Las ventajas a i[ue se r s í i e r e 
la a iUei ' iúr uisposluiou son las s i -
guienlus : 
Por dos años que es el plazo 
iníuiHio p o r q u e se admi le el r e -
engaucl ic , rec ib i ruu ios vo lun ta -
r ios , oU escudos ul Urinar su c o n i -
p r o m i s o , y-rjo a l cumpl i r su e m -
p e ñ o . 
i'or 5 afios 62 escudos, y 125 
en igu.d forma. 
I 'or 4 anos 73 cscmlos y o ' iü 
i d . i d . 
Por o a ñ o s 8 7 y 450 i d . i d . 
.. P o r . ü anos 100 y 373 i d . i d . 
Ademas de las cuotas sen .ua-
das y su buber diario de o ¡ s . 
ceuikivuit JosalislaiJiM un real ( l ia 
r i o de plus, sea cualquiera ul p l a -
zo de los marcados porque se 
Miste . 
Los Sargentos y Cabos solo 
pueden admit i rse c o m o Soldados 
basta que baya buslanle de su 
ciase. 
Los licenciados por i n u t i l i d a d 
adqu i r i da en a c c i ó n de gue r r a , 
em uelo de te rminado de serviuio 
por ceguera ó perdida de un 
u i i u m b r o , t e n d r á n derecho á lu 
to lu l idad del p r emio : los que lo 
fuesen por enlermedad u u l u r u l lo 
tundiNui tan solo a la par lo d e l 
p r e m i o que corresponda al t iem-
po i 'eaimeide se rv ido . 
Los fallecidos en el l ' j é i c i t o 
trasiuiteu ¿i sus l eg i t in ioshe redo-
ros los derechos que tuviesen a l 
p remio que -pudiera cor res^on-
derles por et l i empo serv ido; y 
cunt ido el fai leci iniento ocurriesu 
en función de á u e r r a ó resultas 
de her idas recibidas en autos d e l 
servic io , lendrau d e r e c h o • » todo 
el correspondienle a l t iempo de 
MI e m p e ñ ó , cuando sus h e r e r t í -
ros sean hijos p a d r e s ó r i u i l a s ' . ' » 
Lo que se hace saber p o r el 
J ío le t in oficial de este (lia p a í a f 
que l legue íi conocimiento d e l 5 s | 
ind iv iduos de la reserva de esta 
P r o w i i c i » . r o g á n d o encarecida-
mente a los Sres. Alcaldes p o p u -
lares que por todos los medios 
de pub l ic idad que e s t é n á su a l -
cance, hagan l l e g a í el a n l e r i o r 
anuncio á nol ic ia de los i n d i v i -
duos A' quienes interesa. 
L e o n S d e O c l u h r e i l e 1870 — 
E l T . Coronel Comaiu lau le Gefe, 
T o m á s - d e las l l e r a s . 
Capitanía general de Castilla la Virja. 
E . M. 
El Exc'no. Sr. .Ministro dijln Guer-
ra, me dicti en 4 dtil actunl lu si-
guiente: 
• Excmo. Sr.: Hnbi(!ndo dcjitdoile 
tocarse pur las inú^iií'is mllitarfS des-
pués de lu revoluclfíu de I8ÜS, la 
iu.ai c h a gninadi-rii, C'iniiciila con el 
noinljre de «niareha real» la c-ml fué 
adoptada en ÍCspüña p.n'-i reoi l jr hi»-
nui es al á o i i U s i n l o Saüramnut.i, per-
sonas Uiíales a:t¡is dl^rnidadi'S ini-
luai'es y civiles, a ijuieiins por oidtí-
naoza está -luiroüiití el tu'jnv de niar-
u l u ; y iluseaniio s. \ ut Itérenle del 
ICtíiiiu que se a'liipr* nim utH;v.-i mal -
cha (le limmr un sustitución de acjoe-
iia y ijite sea cual cíjrrespom.e al nb 
jflo, ha tenido a bien resolver lo sí-
uniente: 
I ' Se abre un ceilatnmi en esta 
capital snl)i-« ios coaiposilores españo-
les p a r í la compusicion de una Mar-
c h a Diicional. 
2 / Esta marcha habrá de ser á 
paso n í g n l a r , en compás de conipasi 
de estilo hiillanle y mayestoosu; 
y ludirá de couslur de dos ó tres par-
les de á oche compases efida uua. es-
critas en partilurii para los.iustru-
ineutessigoieii ies: Fiautiii. Ue(|uil]ti), 
Clarinetes primen.-s y segundos, Sa 
X'ilodes 1 1  y d.1', Fiscoruos 1." y i . * 
Cornetines l . ' y á . ' , Trompas l , ' y 2 / 
Trombas \ ' y 2.'. l iumUardules l . " 
y Baritmios 1,° y á. ' , Trombo-
nes 1 / y 3.", U -jus, dombu, i ' . a -
tulo y Tainuores. 
i'ero cun el tln de que a este cer-
lúmcu pnedan cuucnn'ir muclios dis 
tiuguiüus Conip.jsiturea españoles, 
(low hasta ahora no se han dedicado a 
la estricura especial de b a n J a militai, 
se auiuitirau tambieu las marchas es 
cntas soiu para piauo.* y si entre es 
l.is apareciere alquil.4 Ue na Ultí.'ito 
superior, ajuicio del Jurado, este ha-
rá que se trascriba üuuveuieutrtiuetUtí 
por un maestro pnlctlcueu la materia, 
paca <j'ie se» ejecutada por una baua a 
en la audición pública y puedaeulrur 
en conclii-so. 
3.° Sa concederán prtmios por es-
te Ministerio de la (juerra ul uulor de 
la mnrcli^i»lé{ri(Ia. consistenlrs en una 
distinciuirhÜiiorífíea ven dos inll pe-
setas.: 
4 ^Séjínombrará un Jurado de 
•Jmaeiítros campositores , que ileb 'ni 
''exitiiiinar las composiciones qne se 
pres nten, separandoaijuellas que no 
iTuimii todas las Condiciones artiáli-
cas y ias que se exigen en tste pro -
o-raina j dispondrá (pie se ensaye y 
ejecuten por las bandas militares do 
ios Cuerpos del Ejército existeutes en 
esta capital todas las demás coniposi• 
cioue^ con el tln de proponer después la 
que creyere diurna del premio: si acaso 
Uubiere algunas mas ¡gnalm*iHe me-
recedoras de él. entonces el Jurad» 
pu Irá proponer hasta el milximuu de 
tres, para que por esle .Miuuterio se 
elija entre ellas la qne haya de ser 
p emiada. 
La ejecución de li.a marchas, (juc 
merezcan sel' ensayadas y tocadas, 
tendrá luirar en público en el día más 
iomediato que penniUn los trabajos 
del Jurado, y en el local ;i propósito 
que. se desliitiai-iin upoi-tíinasneiive. 
o." Si'sefl tía de plazo para el lí! 
de Octubre pnixinio para la admisión 
de las composiciones, y los composilo-
res i'sn.iñnles que qniemi optar al prt:-
mío deberán euYlarlas á este Minis-
U'-io en plieijo il¡ri¡rido al (¡enera 1 
Subsecretario del mismo, sin exprés;.r 
en ellas el nombre del autor, p^ro 
conteniendo al propio tiempo otro 
pliego cerrad* y lacrado, en el que 
conste claramente la lirma y residen-
cia del autor y un lema en el sobre 
que deberá igualmente estar esciito 
en la portada ú eucnhezainiento de la 
pailitura respectiva, para la debida 
illstiucion entre las que SÍ presenten. 
I)." Conc'iiido el cerl unen se ele-
vará por el Jurado la oportuna pro-
pue=ta.y hecha quesea la elección, se 
abrirá el p iego correspondiente a ía 
marcha elegida y se adjudicarán los 
prennosá s.i autor en Juuia púbnca, 
iuútili/.áu.lose los demás pliegos res-
pectivos a las obras uo premiadas, las 
cuales quedaran arctli''alias cu este 
Miniaterm. 
7.* La edición de la marcha que 
fuere ndo|ítada, y lo» gastos de copia 
de papeles para los ensayos, serán de 
cuenta de este Ministerio. Loque de 
orden .de S. A. lo di¿¡'0 a V E . para su 
conocimiento y ú íill de que se le de 
la publicidad conveniente.» 
Lo que traslado u V. S. rogándolo 
se sirva disponer su inserción en el 
Boletín oficial de esa provincia pura 
la debida publicidad Dios guarde ú 
V. S. muclus años. Valladolid 27 de 
Setiembre de 1870.—Riinon liomez. 
—Sr. Gobernador civil de la provin-
cia de león. 
SilNlSTEItlO ÜE LA UOBlillNAClON. 
Sección 7.'- Administración.--Circular. 
Las reformas Introducidas en el 
tfiáti'tna ile contabiliiltul por lab U-yes 
orjíaiiicit* prt) vincial y hiinncipnl vi-
dentes linn ofi'i'cidu dudas á varias 
(jorptrncumi's pupulares .sol)rti ei *is-
Ifttnaniit; diíh-iii seguir para \¡i rendi-
cioti de cmíiitas niunicipaU'?; y ri. A. 
ei Uegi-nte del Reino de C"iif'tirrnidad 
con lo propursto por estt) Minislurio. 
liara evitar reclatnaciones y sujetar 
»iste servicio ¡i las prescripciones let-a-
les, se ha servido diclar las realas si 
«ruieiites: 
1. ' Las cuentas de fundos muuici-
pale.< correspoudienles á los r|eic;cii»s 
•-conOrnicos hasta el de 18IÍ7-68 inclu-
sive, cuyos presupuestos de gastos 
lleguen ó escedan de la cantidad de 
doscientos mil reales se remUiráu al 
Tribuna! de Cuentas del Reino para 
su ultimación. 
2. ' Lascorrespouilientesn lósanos 
de 18118-69 y ISIiO ii70 s¡nescepc¡»n 
aljiuna debeu dirigirse á la Diputación 
provincial pura su definitiva aproba-
ción sin ulterior recurso, y 
3. ' Desde dicho periodo los inunici-
pios han dy sujelar este servicio ú Us 
prescripciones que estab'ece la iiy mu-
nicipal proululgada en 2Ü de Agosto 
último, que aunque no selialiii vigeu-
tü, muy en breve deberá quedar c n 
toda su fuerza y vigoK Madrid 30 de 
Setiembre de 187U. — Rivero, 
GOI3II5RNO DE LA PliOVINCIA 
DE VALLAbOLIÜ. 
S E C C I O N D E FOMI3NTO. 
Convocu lo r íu . 
l ' r omt i lga t l a BU '20 de A b r i l 
ú l t i m o la Ley , en v i r t u d de lu 
cual se declara disuello y en es-
lado de . l i qu idac ión el Banco de 
V a l l a d o l i d , se convoca á Junta 
general de accionistas del expre-
sado Banco para e l d í a ' 2 0 d e l 
p r ó x i m o mes do Oc tubre :i las 
doce de su m a ñ a n a , en e l s a l ó n 
de Juntas d e l ' m i s m o . 
Jin esta Jui i ln se d a r á cuenta 
de la Ley de d i so luc ión y l i q u i -
d a c i ó n d e l refer ido es lnb lec i -
m i c i i t o y se p r o c e d e r á a l u o m -
b r a m i u n l o de l iquidadores c u m -
p l i é n d o s e a l mismo t iempo con 
lo que establecen las regias que 
S. A . el l legente del Heino se 
La servido d i c t a r con el (in de 
que la l i q u i d a c i ó n tenga desde 
luego c u m p l i m i e n t o , bajo las 
prescripciones contenidas eti la 
misma y como demaudu los i n -
tereses de l l is tado y de los de-
m á s acreedores. 
Los s e ñ o r e s accionistas que 
tengan dereclio de asistencia á 
la Junta expresada se s e r v i r á n 
pasar á la ¡ j ec re tn r í a del c i lado 
l i a u c o , á l iu de que se les p r o -
vea de la correspondiente cre-
d e n c i a l , seaun determina el a r -
t iculo 19 del c i tado R s g l a m e n -
t o . - V a l l a d o l i d 20 de Se t iem-
bre de 1 8 7 0 . — l i l ( ( ¡ o b e r n a d o r , 
l í d u a r d o de la ¡ L o m a . 
üli LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMIMSTRACION ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
líl (loiiiingo 50 del corriente y 
llura de las \L1 do MI mañana s*! 
celubrai'.i iv.inalo público para el 
arviendu de las lincas t]utíá c o n l i -
niiarion se es^resan, un los A j u n -
lainieiil"* respectivos a las [meklos 
en que radican las tui^uias, aula 
el Alcalde popular, Procurador 
Síndico y Escribauu o Sucre la r i» 
de la co rporac ión . 
Par t ido (¡e As lo rya . 
Una heredad comiiue^la il« A 
lincas, números ").") .'j'Jit , i l 55 .595 
d*l i i ivenlar in, que en l é n i m n do 
Vnld« San l iu i i ian pi rtenecio á los 
C-ipollaiiís ile Coro ti,* la lv.itedral 
de AsUii'ín y lleva un arrn n-'l» Vic-
turiai'.u Quiulai a en dos fanegas 
do centi'iiü anuales^ siiviemlo de 
l i p i pala la subasta la ca.'ilidad de 
12 peseta?. 
Par t ido de Sulitit/un. 
Una beredad cmanuesta di> l o 
lineas, iiúni'M'us 15 024KI ITLCÍS 
y 15 .529 al lo.O'tO ilel i n v e n í a -
rio gt.'neral, que en lór IIÍHO de 
Giajal de Campos pur leneció ul 
Caliiido Eclesiástico del Ulisnio 
pueblo y. llevan cu arriendo Luis 
ÍMIIIUS y l 'edr» Guaza en la can • 
lidad de 52 puscUs 50 c é n t i m o s . 
Pa r l ido de Valencia de D. Juan, 
Una heredad (.'«mpucsta de 8 
lincas, números 4 a . í S 7 del ¡u -
veiiUrki, que en lérmiaaüdu Cuen-
tos de Carbajal pe r t enec ió á la 
Comunidad di ' curas y, c lér igos de 
la Piedad de Vil lam iñan y lleva 
en amando Caliste Velado en 2 
fanegas 10 C'-lemines de trigo 
anuales sirv eiido de lipopnra la su. 
basla la cantidad de 17 pesólas . 
Nota. Lgs pliegos de condicio-
nes para la subasta se hallan de 
manií lcsto en los Ayunlamientos 
respecliviis á los pueblos en que 
radican las lincas para conocimien-
to de los l icilado' es. León 10 de 
Octubre de 1 8 7 0 . — J u l i á n García 
KiVas, 
IJELEUACIOX 
dol 13aiico de E s p a ñ a para la re-
caudac ión de contribuciones. 
Proui i ic i» de L e ó n . 
Por orden del B ine» fecha 29 
de ^elionibre úl l imo cesan desde 
este dia en sus funcionas de r e -
caudarlos atraso» del nfio ú ' t i m o 
los contratistas del pan! In de >a-
h.igua, cncargandos :.(.> ical zarlos 
la Agencia ile Salí .gn.i y - u - c o -
bradores ijue se espresan á i-oti l , i 
nuai ion. Lo que se hace saln-r I; 
las atiloridades y con l r ibuyn le s 
ailvirliendoles deben satisfacer sus 
cuotas en descubierto en los CHICO 
dias inmediatos alque el Agente y 
recaudadores avisen un cada M u -
nicipalidad, y qi i ' i pasad os dirlms 
días se les exigirá por apremio coo 
los recargos Irgales . 
Agente en ívi l iagun, fí-'fe del i l i s -
tn lo I ) . l'Vancisco l'V'/uandez 
Lombardero. 
Recauda io res . 
1 , 'zona que comprende los A y u n -
laniientos de Grajai, Escobar, 
Gii lcgut l los y Gordalixa, Ugu 
'Sl i lo lo Garc ía Bell i t i z . . 
2 . " i d . id . J.iara, Cea, V u l a m » ! y 
Calzada, 1). Lucas Santos. 
' í" i d . i d . , Val lepólo, Cabillas de 
Rueda, Vil lamizar , el Burgo y 
Vi l lamorat ie l , D . J o s é Mata. 
í ' i d . i d . Villavei'de Arcayos, V i -
llaselan, Villavelasco, y Saelices 
del Rio, V i l umartiu de I ) . San-
cho, D . Bíi i iguo García T u i i o n . 
o . ' i d . i d , , Joan ¡la, Sla. Crist ina, 
Ville/.a, CaslrotieriM y l i e rc ia -
uos, I ) , Esteban l l o l r iguez. 
fi," i d . i d . , Cannlejiis, Casli 'oinu-
«Hvria, C"bauico, Vega de \ 1 -
manza y Alinanza, 1). Gabriel 
Calz.,da. 
León 2 de Oclubre ile 1 8 7 0 . — 
El Delegado, Manuel do las Es-
caleras. 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a consl i lucional de 
Culumbrianos. 
l i n c u m p l i m i e n t o á l o quepres • 
c r iben l o s . a r t í c u l o s l - i , l o , 16 y 
17 de la ley de 23 de Marzo de 
1870 , y e l 5 6 oal Reglamento 
para su e j e c u c i ó n , la c o r p o r a c i ó n 
munic ipa l y asamblea de asocia-
dos igua lmente que los s í n d i c o s 
representantes de las secciones, 
anuncian al p ú b ico que e l r e -
pa r t imien to general á que se r e -
l iere el a r t í c u l o t i de aquella se 
l lalla expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a para que los in te resa-
dos en el t é r m i n o de 8 dias bagan 
uso de l clereelio que les asiste; 
e n t e n d i é n d o s e que no se a d m i -
t i r á n otras reclamackmescon res 
pecto a los que no c u m p l i e r o n 
con l o que seles prev ino y o r d e -
na e l a r t iculo 15 de la menc io-
nada ley y el p á r r a f o 3 . ° del l l e -
g l amen to , que las que procedan 
p o r la a p l i c a c i ó n de l tanto por 
100 á que baya sa l ido gravada 
la riqueza i m p o n i b l e de cad.t 
uno. Col i in ibr ianos -1 de O c t u -
bre de i ü 7 0 . — D o m i n g o l í o -
d r iguez . 
A l c a l d í a consli lucional de 
Y i l l a l u r i e l . 
T e r m i n a d o el r epa r t im ien to 
para la e x a c c i ó n d j i déf ic i t d e l 
presupuesto m u n i c i p a l d i esto 
d i s t r i t o en e l presente a ñ o eco-
n ó m i c o , con inc lus ión de la par-
t ecor respondien ts al presupues-
to p rov inc i a l , cuyo documen to 
ha sido formado confo rme a lo 
dispuesto e i el reg lamento dts 
23 de Marzo ú l t i m o , se l lu l ia 
puesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
o d i o dias en la Secretaria de 
este Ayun tamien to donde podran 
acudi r los con t r i lmyen te s á e n -
terarse de la cuota que les l i a 
co r respondido por ci tuviesen 
que hacer sobre el lo a lguna o b -
s e r v a c i ó n ; pues pasado aquel 
t é r m i n o no s e r á n o í d o s y se p r o -
c e d e r á desde Incgo á su c o b r a n -
za. V í l l a t u r i e l S de Octubre de 
1 8 7 0 . — E l Alca lde , Migue l L l a -
maza res. 
jUcuiiüí t cotisfi'ÍHc/ona! rfc 
ViUa/ 'raiicii de í C i e n o . 
Por segunda voz y en c u m p l i -
mion lo de lo dispuesto en el a r t . 
50 del l í e g l a i n e u t o de Par t idos 
Médicos , se auunci.i l a v a c a n t o d o 
una plaza de Medico C i ru | a i i o do 
esta V i l l a , dot .v la con e l sueldo 
anual de 2 . 0 3 0 pesetas, c o b r a -
das por t r imosl res vencidos on la 
D e p o s i t a r í a M u n i c i p a l . Los aspi-
rantes pueden d i r i g i r sus s o l i c i -
tudes en el t é r m i n o de 2 0 dias 
á contar desde la i n se rc ión de es-
te anuncio en los p e r i ó d i c o s o f i -
ciales, á la S e c r e t a r í a de esto 
A y u n t a m i e n t o , en la que se l l a l l a 
de maui l ies to el pliego d e c o n d i -
c i o u e s á q u e s e l i a n de sujetar los 
que la p r e t endan . 
Vi l la f ranca de l Biorzo á 0 de 
O c t u b r e d e 1870. - ! ' : i ,1 lca l le 1 . " . 
s a n t i a g o Capdevila. 
A lca ld í a consl i lucional do 
' Vil lainontan. 
Te rminado e l repar t iu i ie . i to 
para alendar a l cupo p r o v i n c i a l 
y munic ipa l que este Ayuntamiun • 
lo tiene asignados, se liace saber 
á lodos los comprendidos en 
aquel que p e r m a i i d c e r á en la Se-
c r e t a r í a de l í v y u n t i m í e n t o e x -
p u í s t o al púb l i co por el t é r m i n o 
ele 8 d í a s desde la i n s e r c i ó n do 
este en el Bole t ' i i o l i c i u l de l a 
I V o v i n c h i , (hirntili? d'who lio.r,¡)-) 
]iuoilen prese ' ta i ' I : isro -laiii;ic¡cp-
m.'S de ag rav io , puos ¡ l a s a d o un 
si'i'án a t u ü í l i ü a s . Vi l laa iOMUn (! 
i l o O c l i i l ) r e i le 1 8 7 0 . - E l A i c a k k ' , 
Aligiifc; IVo i l r ig i i fZ . 
A leu ld in co i ix l i luc io iu i i de 
Fabcro. 
Don C e l e s l i ü o Alonso S. J u l i i i n , 
A lea Ule const i tucional , p r e s i -
dente de l A y u n t a m i e n t o de 
F a l l e r o . 
H a l l á n d o s e vncnule la Secre-
l a r i a de este A jun t a in i en to d o l a -
da con el haber anual de 5UÜ p é -
selas pagas por I r imestres al vea-
eirniento de la cou l r ibue ion t e r -
r i l o r i a l de los fondos n m n i c i p a -
ies por el deposi tar io de los m i s -
m o s . 
Los que aspiren á ella d i r i g i -
r á » s u s s o l i e i t u d e s á esta A l c a l d í a 
en e l t é r m i n o de un mes á c o n -
lar desde esta i'eclia; pues pasado 
d io l io t é r m i n o st; p r o v e e r á c o n -
l'orme a la l ey . Fabs r ' i y Agnsto 
1 9 d e 1 8 7 0 . — E l Aieaule I V e s i -
d e u t e . — C e l e s t i n o Alonso. 
Uli LOS JUZGAüaS. 
1). Francisco Montes Mayo, Juez 
ilc p r imera ins lanr ia de esta 
ciudad de L e ó n y su p a r t i d o . 
l l a g o saber: que por v i r t u d 
de e j e c u c i ó n que sigue D . F é l i x 
A r m e n g o l de esta v e c i n d a d , 
con t r i . T o r i b i o Fernandez de 
l i c h l e d o de T o r i o , y los l i e r u d e -
rns tle .Marcelo Fernandez, v e -
c ino que fué del mismo pueb lo , 
sobre pago de trescientas pese-
las y costas, se sacan á venta en 
p ú b l i c a subasta, que t e n d r á l u -
gar en este Juzgado el dia t r e m -
ía y uno de l actual y hora de 
las once de su m a ñ u n a , los I l ío-
nes siguientes: 
l>e la pertenencia de Jul iana 
Fernandez, como m a d r e de Gre-
gor i a , C o n c e p c i ó n , T o r n i s y L u -
ciano Fernandez , hi jo t a m b i é n 
del Marce lo : 
Una mesa p e q u e ñ a , sin c a j ó n , 
en una peseta. 
Un t r i l l o en buen esluda, en 
c inco p í e l a s . 
Un banco grande, en una pe-
seta. 
Una t roja grande, e'i i n e d i a -
no estado, en una peseta y c i n -
cuenta c é n l i m o s . 
Un arca p e q u e ñ a con tapa , 
f i n c e r r a d u r a , en do» pesetas y 
cincuenta c é n t i m o s . 
Un ca r ro del p u s , herrado y 
visado, en doce pesetas c incuen -
ta c é n l i i n o s . 
Una t ierra en V i l l a n u ^ v i d j l 
A r b . i l , al vago de V i i l a n u o v a , 
cuar ln ra . t r i g a l , de c inco h e m i -
nns. l inda O . y M . I». P.djlo F l o -
rez. y N . camino l l ^ . d : tasada 
en setenta y c inco pesetas. 
O t r a i d . en Cas t r i l l i i i ' ) , de cua-
t ro I luminas, centenal , ¡ inda O . 
y .•!. ISaltasar Dia» , y N . m o n -
tes, en t reinta y dos pesetas c i n -
cuenta c u n t i m o s . 
O t r a i d . en d i cho l ú r m i n o . a l 
pozon, de dos l ieminns, t r i g a l , 
l inda O . Angela Tor ices , P . C i -
pr iano Fernandez, en veinte y 
c inco pesetas. 
De Diego Robles m a r i d o de 
M a r í a Fernandez de Vi l las iu ta , 
hi jo esta de l M a r c e l o : 
Otra i d . en Vi l l as iu ta , cente-
na l , al va l le de in magre , de c i n -
co l ieminas , l inda O . Manuel 
O r d o í i e z , M . A n d r é s Suarez. N . 
camino f o r e r o , en cuaren ta y 
c inco pesetas. 
o t r a i d . á la L o m b a , de c i n -
co beminas , cen tena l , l i nda 0 . 
y P . c amino forero , y N . K r a n -
cisco Val le , en t re inta y dos p e -
setas y med ia . 
O t r a i d . á lo c i m b r o de B u s -
IÜIÍHO, de cua t ro heminas . l inda 
O . f r a n c i s c o G u t i é r r e z , y N . 
Hoque O r d o ñ o z , en veinte y c i n -
co pesetas. 
O t r a i d . á la L unba . de t r ia 
he in in i , l inda Ü. o t ra de l h o s p i -
l a l i le L e ó n . M . U . H o n o r i o Se l -
va , y P. campo de concejo , en 
c inco pesetas. 
O t r a i d . en t é r m i n o do R o -
b l edo , á los tacones, de seis ce-
lomines , l i iu ln 0 . Vicenta O r d o -
í iez , y M . S i m ó n B b n e o , en 
quince pesetas. 
!):• F ranc i sco M é n d e z y su 
mujer Lorenza Fernandez , ve-
cinos de V i l l a r r o d r i g o , esta l ie-
redera de l Marce lo . 
Una caldera s in asa, en c inco 
pesetas. 
Una mesa p e q u e ñ a , sin ca -
j ó n , en setenta y c inco c é n t i m o s . 
Un taburete de chopo , en uuu 
peseta. 
U n areon r o t o , s in tapa, en 
quince pesetas 
Un arca de chopo vieja , en 
tres pesetas. 
Un banco de respaldo, en c i n -
cuenta c é n t i m o s . 
Una lien-a en Cas t r l l l ino , de 
media carga, centenal , l iada M , 
Antonio G a r c í a , de Robledo , y 
P . camino , en setenta y cinco 
pesetas. 
Ot ra i . l . en d i c h o t é r m i n o y 
s i t i o , centenal, de dos beminas , 
l inda 0 . ¡u)¡l, P . c a m i n o , y N . 
l i e ¡lo Blanco, en qu ince pe-
setas. 
O t r a i d . en V i l l a v e n t e á los 
coladeros, de una fanega, l i n d a 
P. Francisco M é n d e z , N , Pas-
4 -
cual M é n d e z , en d i j z y osho pe-
setas sel-nta y c inco c é n t i m o s . 
Un p rado en Vil lauueva del 
á r b o l , á cundrones , r e g a d í o y 
c.ulaneru. dn dos heminas, l i n -
da O . i ' , y ¡tj. herederos de Ho-
tuiugo Oarc ia . en Irescieulas s i ¡ -
sentii Y c inco p é s e l a s 
Una t i e r ra en «1 mis ino l é r -
m i u o , á prado ino l lno , r e g a d í a , 
de una t 'anuiía, l i ú d a O. pnr l i ja 
de Jul iana Ferun-inlez. y N . re-
guero , en c ien lo setenta y c inco 
pesetas. 
De Luciana Fernando/.: 
Una t i e r r a en Ü o b l e d o , á las 
praderas, ' le dos beminas l i nda 
O . D, Ignacio Suarez, P. o l r a 
del C a b i l d o , en t re inta y dos pe-
setas y c incuenta c é n l i i n o s . 
De Gregor i a f e rnand . ' z : 
Una t i e r ra en Robledo, r ega -
d í a , a l f r a i l e , de dos hemiinis , 
l inda ü . o t r a de IJibiana G o n -
z á l e z , M . herederos de J o s é de 
Robles, en ciento t re in ta y c-u-
co pesetas. 
O t r a i d . en diebo ( ó r m i n o y 
si t io de dos celemines, l i n la 0 
o l r a del caudal del l i ñ u d o .Mar-
celo, P . y N . campo pub l i co , en 
n ó v e n l a p é s e l a s . 
De .lacoba Fernandez , here-
dera t a m b i é n del Marce ln : 
La mi t ad de una haer la en 
Canaleja, á los caserones. (! • seis 
heminas, l inda O Alrnuel de Ro-
bles. M . ¡ i r ruyo de la Varga , en 
ciento veinte y c inco pesetas. 
De T o m á s y C o n c e p c i ó n Fe r -
nandez: 
Una cuarta par te cada uno 
del p rado cantor , en Vidanueva 
del A r b o l , á p a r t i r con Juliana 
Fernani lez su m a d r e , que lleva 
la m i t a d , l inda O. calleja de la 
rapos ina . IV la Serna y Cepe-
d a l , en seiscientas veinte y c i n -
co pnse'as; hace lodo catorce he-
be in inas . 
Lo que se anunc i i a l p ú b l i c o 
para que l legue a conoc imien to 
de los que deseen interesarse en 
la subasla, debiendo adver t i r se 
que no se a d m i t i r á po- turu que 
no cubra las dos terceras par les 
de la t a s a c i ó n . Da' lo en León á 
p r i m e r u de Oc tubre de m i l ocho-
cientos s den l a . -F ranc i sco M o a -
t e s . — P ó r s u mandado , F r a n c i s -
co Alva rez Losada. 
GOBIERNO E C L E S I A S T I C O 
DEL OUISI'AOO DE ASTOUGA. S. V. 
Nos el L i c . D . Pelayo Gonzá lez , 
D i g n i d a d de Dean de esta San ta 
Apos tó l i ca Iglesia Catedral y 
Vicar io Capi tu la r de l a Dióce-
sis, Sede vacante. 
Por el presente l lamamos, c i -
tamos y emplazamos á todas las 
personas que se crean con dere-
cho á la Capell imia colat iva fa-
m i l i a r , vacante de>de 22 de Fe-
brero de 18(52, qn.s con ol t i l u lo 
de N t r a . S m la A n t i g u a se li a l ia 
l 'nnilaila en la Iglesia pa r roqu ia l 
do S. Esteban de Podre Jo: á Mu 
de que en el t e rmino dn q u i n c e 
d ías á contar dfliile la publ ica ciou 
de nstu edicto en el Hole t in o l ¡ -
cial do la provincia se prese l i t e n 
en la S e c r o t a m do este Go bier-
no ecleüiaiitico por «i ó por « p a i t a -
railu pnrapmcodor á la insl.ruueion 
dnl uxp.idti.MHii sobre c o n m u t a c i ó n 
di) I n r e n t a y e n t r o j a de los bie-
nes dn dicha, c a p e ü a i ü n . con tor-
mo á la ley v igente ilo 24 de Ju-
nio de 18l)7; con aperc ib imiento 
ile qun Je no comparecer se i ns -
t r i u r n de oficio el referido expe-
it iente. pa rándo le s el perjuicio que 
baya lugar . Dado en A s í n r g a á 
22de t i e lUmibro do 1870 .—Licen-
ciado, Pe laya G o n z á l e z . — P o r man-
dado de Su rioñoria.. A g u s t í n Pió 
de L lano . Secretario.—Es copia. 
G o n z á l e z . 
AN UNlilOá Y Á ' l t T f l H l l U K l á S . -
BIENIOS ION V E N T A 
Conforme á la d i spos i c ión tes-
l a m o n l n r i a del Sr . ¡>. Idego A n -
ton io G o n z á l e z , vecino que fué 
de osla v i l l a , y a l acuerdo t o -
mado por la Junta que d e j ó es-
tableo'! !a, S' v.Midun en p ú b l i c a 
suliasln ios bienes y derechos 
s iguientes : 
U n a casa compuesta de p l a n -
ta baja y dos pisos, sita en la 
calle del Paraisin ile esta V i l l a , 
s e ñ a l a d a con el n i i m . 3, y lasa-
da en catorce m i l reales^ 
U n lagar en el campo de la 
Cruz de dicha V i l l a , s e ñ a l a d o 
con el n ú m . I . " y tasado en c i n -
co m i l y quinientos r edes . 
Un prado de secano, y t i e r -
ra de labor á él un ida , a l s i t io 
de la Granja , t é r m i n o de San 
A n d r é s de Mnnlejos, tasado en 
ocho m i l reales. 
101 cap i l . i l de un foro por el 
que paga Francisco Bodelon de 
esta vecindad ochenta y ocho 
reales cada a ñ o , en dos m i l dos -
cieulos rs. 
E l de o t r o por el que pagan 
los vecinos de Sla . Lucia a n u a l -
meute t re in la cuartales de g r a -
no centeno, apreciado en c u a -
t ro m i l quinientos reales. 
101 remate se c e l e b r a r á el dia 
ve in t i s in lo de Octubre á las o n -
ce eu punto de su m a ñ a n a en 
la Sala consistorial de Ppnfer -
rada , unte la Junta y no ta r io , 
bajo el pli(;i>o de condiciones que 
se llalla de m a n ü i e s t o en la Se-
cretar ia i lc este A y u n t a m i e n t o , 
y en el que se tij i la cabida y 
l indes de cada l inca . Poufer-
rada Oc tubre l . " de 1870. — K l 
Alcalde presidente, Felipe V . i l -
carce.—101 Secretar io, Manue l 
G o n z á l e z de1 V a l l e . 
l l l f . Ut ÍJSÉ'; . Rl !0'ISÍ0 , l .» l 'UTIi lU \ ,7 . 
